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᣼ᓔ ௐܱ ᕹ᫏ ᝃ᫏ ᆔܱ᫏
ỴὊἘỵἓἹὊἁὉᑶỤẟᵋဃ ẺẟẰẟὉếộỚễὉᓶᵋဃ ẝẬỎὉௐᎹᵋဃ ẝấẰᵋእ࠮Ẳ ẟỮậỮộỜὉμቩᵋʑ ẦỗẼỞᵋẟụῒԛ˄Ậ
ẝẰếẨὉᓶᵋဃ ẺỤỉỜὉᒉᑻᵋဃ ẝẬỎὉௐႝᵋဃ ẝấỉụᵋእ࠮Ẳ ẟỮậỮộỜὉμቩᵋỡỂ ἦἋἑἓỼᵋẟụῒԛ˄Ậ
ẝẲẺịὉᒚᓶᵋဃ ếỦễὉᒚᓶᵋဃ ỴἘἴἶᵋဃ ẝộỉụὉỖẲỉụ ẟỮậỮộỜὉạẵỤᝃ
ỴἋἣἻỾἋὉᒉᒚᵋဃ ếỦớỤẰẨὉᒚᓶᵋဃ ỴἮỽἛᵋဃ ẝộỉụὉԛ˄Ậỉụ ẟỮậỮộỜὉẮẲẝỮ
ẰởẟỮậỮὉᒉằởᵋဃ ếỪốẨὉᓶ௡ᵋဃ పᵋဃ ẝộỉụὉ໲Ẩỉụ ẟỮậỮộỜὉᝃẨỮểỮ
ảẻộỜᵋဃ ἴἿἪỶἶὉᒚᓶᵋဃ ప๱ᵋط๱ ẟỪỉụᵋእ࠮Ẳ ᩷ảỮỄạὉμቩᵋʑ
ỺὅἒỶἨὉᓶᵋဃ ợạẰẟὉᒚᓶᵋဃ ἂἼὊὅỼἼὊἨᵆỎỮᛄᵇᵋط๱Ậ ảắỉụᵋእ࠮Ẳ ᩷ảỮỄạὉμቩᵋỡỂ
ἚỸἱἹỸὉᒚᓶᵋဃ ợỜễὉᓶᵋဃ ἨἻἕἁỼἼὊἨᵆỎỮᛄᵇᵋط๱Ậ ảắỉụὉấẨạể ảỮỄạὉἂἼὅἦὊἋᵆ੬ậᝃᵇ
ἚỸἱἹỸὉᑻịảᵋဃ ợờẩὉᓶᵋဃ ἋἑἕἧἛỼἼὊἨᵆỎỮᛄᵇᵋط๱Ậ ấắỉụᵆطᔺᵇᵋط৷Ẩ ảỮỄạὉطᝃ
ẰởảỮỄạὉᒉằởᵋဃ ỺἉἵἿἕἚὉụỮᒚᵋဃ ỼἿἨἻὅἅὉჿẳỢạᵋဃ ẦỪỉụᵋእ࠮Ẳ ảỮỄạὉạẫẟẴᝃ
ἋἜἕἩảỮỄạὉᒉằởᵋဃ ἼὊỿὉụỮᒚᓶᵋဃ ẦỗẴὉௐ൬ᵋဃ ạỚốỄạᵆẪỎủỀẺᵇᵋဃ ẰẰậὉμቩᵋʑ
ἂἼὊὅἦὊἋᵋဃ ỚẵẦẬễὉᓶᵋဃ ỿỸỶἧἽὊ἖ᵆዯᎹᆔᵇᵋဃ ẴẟặỮẳỉụᵋእ࠮Ẳᵋ൦৏Ẳ ẰẰậὉμቩᵋỡỂ
ấấẰẦẲỨễὉᓶᵋဃ ểỮốụᵋỡỂ ểẰẦỉụὉហểẰẦᵆطᔺᵇᵋط৷Ẩ ẸỤộỜὉμቩᵋʑ
ấẦọẳẨὉᒚᓶᵋဃ ễẵễὉᓶᵋဃ ểẰẦỉụὉ᩷ểẰẦᵆطᔺᵇᵋط৷Ẩ ẸỤộỜὉἧἻỶἥὊὅἌ
ỼἁἻᵋဃ ễịễὉԧᆔὉᑶỤẟὉᒚᵋဃ ạỚốỄạᵆẪỎủỀẺᵇᵋဃ ẸỤộỜὉấẺỐẪᝃ
ỿἵἫ἖ᵋဃ Ệầạụᵋဃ ọểảẫẰᵋእ࠮Ẳ ẸỤộỜὉỐẨᝃ
ẦỤẲễὉᓶᵋဃ ỆỤὉᓶᵋဃ ọểảẫẰᵋếẪẻ༃ ẸỤộỜὉẲỢạỡᝃ
ỿἵἫ἖ᵋဃ ᑶỆỤὉᑶᒚὉᑶỤẟᵋဃ Ốỉụᵋእ࠮Ẳ ỤẟộỜᵋʑ
ἂἼὊὅἮὊἽᵋဃ ᰾ỆỤὉᓶᵋဃ ộếờᵋእ࠮Ẳ ỤẟộỜᵋỡỂ
ỚẵễᵆẨỢạễᵇὉᓶᵋဃ ᓶỈẩὉᓶᵋဃ ớẦỂỉụᵆطᔺᵇᵋط৷Ẩ ụỢẪểạᵋʑ
ỿὅἇỶὉᒚᓶᵋဃ ẮỈẩὉᓶᵋဃ ʑ༞ỪẦỜᵋእ࠮Ẳ ụỢẪểạᵋỡỂ

























































᣼ᓔ ௐܱ ẨỉẮ᫏ ᕹ᫏ ᝃ᫏ ᆔܱ᫏
ạỄὉᒚᵋဃ ỤẾẨỢạὉụỮᒚᵋဃ ἂἾὊἩἧἽὊ἖ὉჿẳỢạίႉᎹᆔὸᵋဃ ảỉẨẺẬᵋဃ ềỮẫẰὉểẮỨềỮ ஙዪᝃᏵ ỴὊἴὅἛᵋʑ
ởộạỄὉᒚᵋဃ ỤẾẨỢạᵋ࿿ᣖ๱ ἂἾὊἩἧἽὊ἖ὉἋἚἾὊἚἊἷὊἋ ảỉẨẺẬᵆԛ˄Ậ࿲ᛄᵇ ềỮẫẰὉᚌ݊ټ ውắẲᝃᏵ ỴὊἴὅἛᵋἧἻỶῒԛ˄Ậ
ẦốὉఌᵆႝếẨᵇᵋဃ ἭὊἋἻἙỵἉἷὉఌᒚᵋဃ ἂἾὊἩἧἽὊ἖Ὁຜ጑ᢩΨἊἷὊἋ ẲỨẨẪỤậᵋʑ ềỮẫẰὉ݊ټ ἏἧἚᝃᏵ ỴὊἴὅἛᵋẟụὉ໯ط
ẦốὉط๱ὉఌᵆႝếẨᵇ ẺẬỉẮὉᒉᒚᵋဃ ἂἾὊἩἧἽὊ἖Ὁᵓᵎήௐ൬λụ᫩૰ ệỜụẴẩẺẬᵋဃ ềỮẫẰὉብ݊ټ ΪềỮᝃᏵ ẝẰᵋʑ
ẦốὉệẦỚẸ๱ὉఌᵆႝếẨᵇ ἓὅἄὅἇỶὉᓶᵋဃ ἂἾὊἩἧἽὊ἖Ὁᵐᵎήௐ൬λụ᫩૰ ọỤẺẬὉạẴọỤẺẬᵋဃ ඌጃᝃᏵ ỽἉἷὊἜἕ἖ᵋἧἻỶῒԛ˄Ậ
ỽἼἧἻὁὊὉᑶࡀᵋဃ ẺẬỉẮᵆ൦༃ፃᛄᵇ ἂἾὊἩἧἽὊ἖ᵆፃᛄᵇ ọỤẺẬὉỺἼὅἀᵋဃ ỡẲᝃᏵ ẩỮễỮᵋဃ
ẦỮỏỢạᵋʑ ểạầỮᵋဃ ἅἅἜἕ἖ỸỻὊἑὊ ọỤẺẬᵋဃ ໲ẨᝃᏵ ẪụὉଐஜẫụᵋဃ
ẨỠạụᵋဃ ễầẰẨỊẪẰẟὉᓶᵋဃ ἅἅἜἕ἖ἱἽἁ ἰἕἉἷἽὊἲᵋဃ ầỮờỄẨ ẪụὉଐஜẫụὉ࿿ᩧ༃
ẨỠạụὉἦἁἽἋᵆἋỶὊἚ׹ᵇ ễẴᵋဃ ἅἅἜἕ἖ὉἜἑἙἅἅ ἰἕἉἷἽὊἲᵆ൦༃ፃᛄᵇ ϵụᝃᏵᵋʑ ẪụὉɶ׎ẫụὉ࿿ẫụ
ẨỠạụὉἦἁἽἋᵆἇὁὊ׹ᵇ ễẴὉỔẟễẴᵋဃ ἛἼỴὅᵋဃ ϵụᝃᏵᵋ൦༃ ẪỦỚᵋẟụ
ỆỮỆẪὉụỮᒚᵋဃ ఌขỈẩὉᓶᵊ᠂ႉᵋဃ ễẲὉଐஜễẲᵋဃ ᝃᏵợạ ẬẲᵋʑ
ẪỪẟὉجᒚᵋဃ ỊẪẰẟᵋဃ ễẲὉଐஜễẲᵆፃᛄᵇ ᝃᏵᇦ᠛ᵋᔕẲ ἅἅἜἕ἖ἣỸἒὊ
ắỗạὉఌᵋဃ ỊẪẰẟᵋط๱ ễẲὉɶ׎ễẲᵋဃ ᝃᏵᇦ᠛ᵋ໲Ẩ ắộᵋʑ
ẲỢạầὉఌᒚᵋဃ Ịởểạụᵆႉᑥᆔᵇᵋဃ ễẲὉᙱබễẲᵋဃ ỨẪẳỢạᝃᏵ Ẳẟᵋဃ
ẲỢạầᵋᣖ๱ Ịởểạụᵆႉᑥᆔᵇᵋط๱ ễẲὉᙱබễẲᵆፃᛄᵇ ấẦỤᵋဃ ểẼᵆܱᵇᵋᔕẲ
ẲỢạầᵋ࿿ᣖ๱ ọỉễὉఌὉᒚᓶᵋဃ ἢἜἜᵋဃ ấẦỤᵋʑ ỊẴᆔὉச༌ᵋဃ
ẲỨạụᵋဃ ỐẨὉᓶ௡ᵋဃ ἢἜἜᵋʑ ᝃʐ ọẲᵋဃ
ẵẟẨὉဃẵẟẨᵋဃ ồẼộᵋဃ ốỄạᵋဃ ᝃʐὉᛦᙌᝃʐ ἨἻἊἽἜἕ἖ᵋἧἻỶῒԛ˄Ậ
ẵẟẨὉ࠮ẲẵẟẨᵋʑ ἨἻἕἁἰἕἬờởẲᵋဃ ᵏᵌốỄạᵆٻቩᆔᵇᵋဃ ቩཞٻᝃẺỮỌẪ ἪὊἎἽἜἕ἖ᵋἧἻỶῒԛ˄Ậ
ἌἕỿὊἝᵋဃ ụỢẪểạờởẲᵋဃ ốỄạὉἋἚἾὊἚἊἷὊἋ ຜ጑ٻᝃẺỮỌẪ ἬỽὅᵋἧἻỶῒԛ˄Ậ
ἍἿἼὉᓶ௡ᵋဃ ٻᝃờởẲᵋဃ ốỄạὉຜ጑ᢩΨἊἷὊἋ ЎᩉٻᝃẺỮỌẪᵆطЎ໯ᛦૢἑỶἩᵇ ἰỽἒἱỴἜἕ἖ᵋẟụῒԛ˄Ậ
ٻఌὉఌᵆႝếẨᵇᵋဃ ỴἽἧỳἽἧỳờởẲᵋဃ ốỄạὉᵕᵎήௐ൬λụ᫩૰ ЎᩉٻᝃẺỮỌẪᵆطЎᛦૢἑỶἩᵇ ộếᵆܱᵇᵋẟụ
ẺộỈẩᵋဃ ἾἑἋᵆם᎓ఎؔᵇᵋဃ ốỄạὉᵏᵎήௐ൬λụ᫩૰ ጞዜཞٻᝃẺỮỌẪ ᓳᑶဃὉἢἑὊἦὊἜἕ἖
ếẪẲὉᏘ܇ᒚᵋဃ ἾἑἋᵆ൦᎓ఎؔᵇᵋဃ ốỄạᵆፃᛄᵇ ἘὅἬ ᓳᑶဃὉἦὊἜἕ἖ἢἑὊ
ἓἅἼὊὉᒉᑻᵋဃ ἾἑἋὉἇἻἒễὉᓶᵋဃ ốỄạὉἊἵἲ ọợẮộỜᵋʑ ᓳᑶဃὉٻቩᆔᵆ൉ᵊᆔႝễẲᵇᵋẟụ
ỡụỈὉụỮᒚᵋဃ ἾἑἋὉἇἝὊἾἑἋὉᓶᵋဃ ộẪỪạụᵆႉᎹᆔᵇᵋဃ ọợẮộỜᵋỡỂ




















᣼ᓔ᫏ ௐཋ᫏ ẨỉẮ᫏ ᝃ᫏
ẦỗẼỞᵆଐஜᵇᵋဃ ẝỮẵᵋဃ ẻẟẻẟὉௐ൬ᵋဃ ẺờẩẺẬᵋဃ ٻᝃὉ׎ငὉ᰾ٻᝃᵋʑ
ẦỗẼỞᵆᙱබᵇᵋဃ ẝỮẵᵋʑ ễếỚẦỮὉჿẳỢạᵋဃ ٻᝃὉ׎ငὉ᰾ٻᝃᵋỡỂ
ẦỗẼỞᵆᙱබᵇᵋϬϵ ẝỮẵᵆፃᛄᵇ ễếỚẦỮᵆፃᛄᵇ ٻᝃὉ቟׎ငὉ᰾ٻᝃᵋʑ
ẸạỜỮẦỗẼỞᵋဃ ẝỮẵὉἊἵἲᵋ᭗ኄࡇ ỊẾẰẪὉჿẳỢạᵋဃ ٻᝃὉɶ׎ငὉ᰾ٻᝃᵋʑ
ẨẪὉᑶỎỤᵋဃ ẝỮẵὉἊἵἲᵋ˯ኄࡇ ỊỦỚὉჿẳỢạᵋဃ ٻᝃὉἨἻἊἽငὉ᰾ٻᝃᵋʑ
ẰếộẟờᵆႝớẨᵇᵋဃ ẦẨὉ࿿ầẨᵋဃ ọỠạầễếὉẳỢạỉạӏỎỴἽἫἛᵋဃ ẟụٻᝃᵆ᰾ٻᝃᵇ
ẰếộẟờᵆႝếẨᵇᵋဃ ẦẨὉฑ৷ẨầẨᵋဃ ọỠạầễếὉჿẳỢạᵋဃ ٻᝃὉ൦༃ፃᛄί᰾ٻᝃὸ
ἋỶὊἚἅὊὅὉச༌ᆔ܇ᵋဃ ẦẨὉ࠮ẲầẨ ốỮẺỮὉჿẳỢạᵋဃ ᔕẲٻᝃᵆ᰾ٻᝃᵇ
ἋỶὊἚἅὊὅὉச༌ᵆμ˳ᵇᵋϬϵ ẟợẦỮὉჿẳỢạᵋဃ ốỮẺỮὉằỗỮ๱ Ẩễብᵆμቩٻᝃύ᰾ٻᝃᵇ
ἋỶὊἚἅὊὅᵆፃᛄᵊἁἼὊἲᵇ ภ߸ỚẦỮὉẳỢạỉạὉଔဃᵋဃ ỘỮẦỮὉჿẳỢạᵋဃ ẨễብᵆᏮႝٻᝃᵊ᰾ٻᝃᵇ
ἋỶὊἚἅὊὅᵆፃᛄᵊቩᵇ ภ߸ỚẦỮὉẳỢạỉạὉ୍ᡫᵋဃ ỡẵὉௐႝᵋဃ ٻᝃỊẟầ
ἶὅἂἅὊὅὉ࠷ᩀᆞᵋဃ ภ߸ỚẦỮὉჿẳỢạὉଔဃᵋဃ ỡẵὉௐ൬ᵋဃ ٻᝃὉốỄạᝃ

























᣼ᓔ᫏ ௐܱ᫏ ẨỉẮ᫏ ᕹ᫏ ᝃ᫏ ᆔܱ᫏
ớẦắὉᎹᑻᵋဃ ἡἋỽἕἩᵋဃ ẝỤậẨẪỤậᵋʑ ẝỤỜᵋᔕẲ࠮Ẳ ٻᝃὉ׎ငὉ᱅ٻᝃᵋʑ ảắộᵋʑ
ἨἽὊἫἼὊᵋဃ ẨẪỤậᵋʑ ảễầấỆଝࠋᵋእ࠮Ẳ ẟụٻᝃᵆ᱅ٻᝃᵇ Ầởᵋẟụ
ἨἽὊἫἼὊὉἊἵἲ ẪỨẝỪỎẺẬᵋဃ ầắỜଝࠋᵋእ࠮Ẳ ếỦẝẵẨᵋʑ ẴẟẦᆔᵋẟụῒԛ˄Ậ
ἨἽὊἫἼὊᵋʑ ဃẲẟẺẬὉᓏ࠿ఎؔᵆͲỉỚᵇᵋဃ ễầଝࠋᵋእ࠮Ẳ ếỦẝẵẨᵋỡỂ ọộỪụᵋἧἻỶῒԛ˄Ậ
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           

ỐẨỉểạ ᵔᵌᵒᴾ ἰỽἒἱỴἜἕ἖ ᵔᵌᵐᴾ ỆỮỆẪ ᵔᵌᵐᴾ ἦὊἜἕ἖ἢἑὊᵔᵌᵏᴾ

 
᩷൬ᵆἃὊἽᵇᴾᵐᵖᵌᵎ ẰỤẲ᫻ ᵐᵖᵌᵎᴾ ỔỆịễẟỮậỮʑ༞ ᵐᵕᵌᵎᴾ ࠮ẲẵẟẨ ᵐᵔᵌᵎᴾ
ԛ˄Ậෙᒀ ᵐᵓᵌᵎᴾ ἦἷỴἅἅỴ ᵐᵒᵌᵎᴾ ọợẮᝃἧἻỶ ᵐᵏᵌᵎᴾ Џ࠮ٻఌʑ༞ᵐᵏᵌᵎ ἂἼὅἦὊἋ੬ậ ᵐᵎᵌᵎᴾ ẟỮậỮᝃʑ༞ ᵏᵗᵌᵎᴾ ٻᝃί᰾Ẇ᱅ὸᵏᵗᵌᵎᴾ ἨἽὊἫἼὊʑ༞ᵏᵖᵌᵎᴾ
ἾὅἌᝃʑ༞ ᵏᵕᵌᵎᴾ ហảỮỄạʑ༞ ᵏᵕᵌᵎᴾ ٻᰳ໰ầẲ ᵏᵔᵌᵎᴾ ẝỤậẨẪỤậ ᵏᵔᵌᵎᴾ
ẮỮỆỞẪᴾ ችብ ᵖᵎᵌᵎᴾ
ẸỤᝃἧἻỶ ᵏᵓᵌᵎᴾ






ẝỤỜ ᵒᵖᵌᵎᴾ ໷ᒧ ᵒᵕᵌᵎᴾ
طଝࠋ ᵏᵑᵌᵎᴾ
ểạầỤẲᴾ ʑᵒᵔᵌᵎᴾྚ ᩧᴾ ᒧ ᵒᵒᵌᵎ
ẝẵẨỡỂ ᵏᵑᵌᵎᴾ
ấẦỤʑ༞ ᵒᵒᵌᵎᴾ ộẟẺẬʑ༞ ᵒᵏᵌᵎᴾ
ἻỶᰳብ ᵏᵑᵌᵎᴾ
࠮Ẳౢᒨ ᵒᵏᵌᵎᴾ ЦỚଝࠋ ᵑᵗᵌᵎᴾ
Ỉụắộ ᵏᵑᵌᵎᴾ
৾ᒧ ᵑᵗᵌᵎᴾ ኗᒧ ᵑᵖᵌᵎ
ẟỮậỮỡỂ ᵏᵑᵌᵎᴾ
ᧈଝࠋ ᵑᵕᵌᵎ ỽἾὊብ ᵑᵕᵌᵎ
ẟụắộ ᵏᵑᵌᵎᴾ
໲Ẩෙᒀ ᵑᵔᵌᵎ ỽἕἚỪẦỜ ᵑᵔᵌᵎᴾ ẝấỉụ ᵑᵓᵌᵎᴾ
ễếỜʑ༞ ᵏᵐᵌᵓ
ଝࠋ ᵑᵑᵌᵎᴾ ẦỮỏỢạʑ༞ ᵑᵎᵌᵎᴾ ẝấẰእ࠮Ẳ ᵐᵗᵌᵎ
ỴὊἴὅἛἧἻỶ ᵏᵏᵌᵗᴾ ọợẮᝃỡỂ ᵏᵏᵌᵔᴾ ẴẻẼௐႝ ᵏᵎᵌᵏᴾỺἉἵἿἕἚ ᵏᵏᵌᵒᴾ ἦἋἑἓỼ ᵗᵌᵐᴾ ẟỮậỮ᫻ ᵖᵌᵓᴾ
‣‪†•⁙‒
ợờẩ ᵕᵌᵖᴾ ἂἼὅἦὊἋ ᵕᵌᵕᴾ
ẦỗẼỞᆔẟụ ᵕᵌᵑᴾ ẲẸ ᵕᵌᵑᴾ ỉỎỦ ᵔᵌᵗᴾ ἣἍἼ ᵔᵌᵖᴾ
࿿ంᵖᵌᵓ
ẟụẪỦỚ ᵕᵌᵓᴾ ἪὊἎἽἜἕ἖ ᵕᵌᵒᴾ ᓳᑶဃẟụ ᵕᵌᵐᴾ ἛἻỶἢἜἜ ᵕᵌᵎᴾ ỽἉἷὊἜἕ἖ ᵔᵌᵕᴾἩἽὊὅʑ༞ ᵕᵌᵐᴾ ọộỪụᆔ ᵔᵌᵗᴾ ଝࠋ˫༃ ᵔᵌᵖᴾ
ỶἓἊἁʑ༞ ᵏᵎᵌᵕᴾ ហảỮỄạỡỂ ᵕᵌᵕᴾẝỮẵʑ༞ ᵗᵌᵖ
ỡẵௐႝ ᵔᵌᵗᴾ ነࡽẨኛᝃ ᵔᵌᵕ
ẝỤậẨẪỤậ ᵖᵎᵌᵎᴾ
  
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èଐࠝဃ෇ưઅӕƠǍƢƍǋƷƷǈᘙᅆ
Ტ঺Ў᣽ I ࢘ƨǓ IᲣ


èଐஜʴƷ᫢ʙઅӕؕแ  ࠰༿Ʒ  ബ᳸ ബƷڡࣱƷႸ೅᣽Ტ&)ᲣIଐச฼ǛؕแƱƠƨŵ
èଐࠝဃ෇ưઅӕƠǍƢƍǋƷǛᘙᅆ
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کۡ            ŀ
੉ʐۡ          ŀ
ᲢଐஜʴƷ᫢ʙઅӕؕแ  ࠰༿ӋᎋᲣ
I
ἜὅἩἻὊᴾᵐᵑᵌᵎᴾ ప࠮Ẳᴾᵐᵐᵌᵎᴾ ұࠗỚẸᵆብ஛ᵇᴾᵐᵏᵌᵎᴾ ẝỚᵆطᠲᵇᴾᵐᵎᵌᵎᴾ ẴẬểạẻỤᴾ ᵏᵗᵌᵎᴾ
طଝࠋᴾᵏᵖᵌᵎᴾ ᝃெᴾ ᵏᵖᵌᵎᴾ ᕓӝᣫ඗ᴾᵏᵔᵌᵎᴾ ຜӝᣫ඗ᴾᵏᵓᵌᵎᴾ ẻẲλụԛ֠ᴾᵏᵒᵌᵎᴾ ἈὊἇỶᴾᵏᵒᵌᵎᴾ ݢኛᝃᴾᵏᵒᵌᵎᴾ
ỴὅἓἹἥᴾ ᵏᵑᵌᵎᴾ ហᑥᠲԛ֠ᴾᵏᵑᵌᵎᴾ ෺ᑥᠲԛ֠ᴾᵏᵐᵌᵎᴾ ọểảẫẰᴾ ᵏᵏᵌᵎᴾ ᰳԛ֠ᴾᵏᵏᵌᵎᴾ ἡἶἉἽὊᴾᵏᵏᵌᵎᴾ ЦỚଝࠋᴾᵏᵏᵌᵎᴾ
ẝấẰᴾᵏᵎᵌᵎᴾ ỆẲỮᵆ༦ᙌᵇᴾᵏᵎᵌᵎᴾ ẴẲᣖᴾᵏᵎᵌᵎᴾ ỜỮếỡᴾᵏᵎᵌᵎỼỶἋἑὊἏὊἋᴾᵏᵏᵌᵎᴾ ỚẸ๱Ậᵆٻఌᵇᴾᵏᵏᵌᵎᴾ ỽἾὊἽὊᴾᵏᵏᵌᵎᴾ ỐụẦẬᴾᵗᵌᵎᴾ




ạỆᴾ ᵖᵌᵎᴾ ᒚỪẦỜᴾᵖᵌᵎᴾ Ъụራ˫༃ᴾᵖᵌᵎᴾ ẰẨẟẦᴾᵕᵌᵎᴾ
ԧ᫘ἛἾἕἉὅἂᴾᵕᵌᵎᴾ ɶᓙ᰹ᴾᵕᵌᵎᴾ ẟẦᵆطᠲᵇᴾᵕᵌᵎᴾ ẲỤẴ࠮Ẳᴾᵕᵌᵎ ẝẰụ˫༃ᴾᵕᵌᵎᴾ ẦốệẦỚẸ๱ᴾᵕᵌᵎᴾ ἅὊὅἁἼὊἲἋὊἩᵆብ஛ᵇᴾᵕᵌᵎᴾ ଝࠋ˫༃ᴾᵕᵌᵎᴾ ẦỤẲᵆጀụᵇᴾᵕᵌᵎᴾ
ଝࠋᒧᴾᵒᵖᵌᵎᴾ
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ἣἍἼᵆʑᵇᴾᵑᵔᵎᵎᴾ
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ἚἰἚἬὊἋἚᴾ ᵏᵏᵎᵎᴾ Ằịራᴾᵏᵏᵎᵎᴾ ᱅ჿኄᴾᵏᵏᵎᵎᴾ
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   
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    

OI
   

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Ტ঺Ў᣽ I ƋƨǓ OIᲣ
ẝấẰእ࠮Ẳ ᵑᵐᵎᵎᴾ
ẝấỉụእ࠮Ẳᵏᵒᵎᵎ ʑ༞ỪẦỜእ࠮Ẳᵏᵏᵎᵎ
ọểảẫẰእ࠮ẲᵖᵖᵎềỮẫẰእ࠮Ẳ ᵏᵏᵎᵎ ἢἊἽᵆብᵇᵕᵔᵎ ЦỚଝࠋ ᵕᵐᵎᴾ
ଝࠋእ࠮Ẳ ᵕᵎᵎᴾ ࠮ẲọẳẨᵆʑᵇᵔᵒᵎ ẦỗẼỞᆔᵆẟụᵇᵓᵑᵎ Ъụଝࠋ ᵓᵐᵎ ࠮ẲảỎᵓᵐᵎ
ἦἷỴἅἅỴ ᵒᵒᵎᴾ ỶὅἋἑὅἚἅὊἤὊᵒᵏᵎ ỽἕἚỪẦỜ ᵒᵏᵎ ẝộỆᵆẟụᵇᵒᵏᵎ ọộỪụᆔᵑᵗᵎ ẦỤẲᵆብᵇᵑᵖᵎᴾ
ἣἍἼᵆʑᵇᵑᵖᵎᴾ ắộᵆẟụᵇᵑᵔᵎᴾ ẝộỉụ࠮Ẳỉụ ᵑᵒᵎ Ẹịብᵑᵒᵎ ẟỪỉụእ࠮Ẳ ᵑᵒᵎᴾ ݱᰳỊẟầ ᵑᵏᵎ ఞảỎእ࠮Ẳ ᵑᵏᵎ
ỴὊἴὅἛᵆẟụᵇᵑᵏᵎᴾ ἑỶἲᵆብᵇᵑᵎᵎᴾ ẲỢạầᵆብᵇᵑᵎᵎ ỴἰἻὅἇἋ ᵐᵕᵎ ἍὊἊᵆብᵇᵐᵕᵎ
ẝẵẨʑ ᵐᵑᵎᴾẦẺẪẼẟỪẲ༃࠮Ẳ ᵐᵑᵎ৾ᒧ ᵐᵑᵎ᰾ٻᝃ ᵐᵒᵎỽἉἷὊἜἕ἖ἧἻỶ ᵐᵒᵎᴾộếܱ ᵐᵓᵎᴾἁἿὊἨብ ᵐᵓᵎᴾẨễብᵐᵔᵎᴾ
ἣἩἼỽብ ᵐᵐᵎᴾ ᱅ٻᝃᵐᵐᵎᴾ ʑ༞ืᓶ ᵐᵐᵎᴾ ኗᒧᒧᓶ ᵐᵐᵎ ỽἾὊብ ᵐᵐᵎᴾ
໷ᒧᒧᓶ ᵐᵎᵎᴾ ኗᑶỶὅἄὅʑ ᵏᵗᵎᴾ Փᠲ܇ʑ ᵏᵗᵎᴾ Ẹịብᵏᵗᵎطଝࠋ ᵏᵗᵎᴾ ἢἑὊἦὊἜἕ἖ ᵏᵗᵎ
ἓἼἣỸἒὊᵐᵏᵎᴾ ᩷൬ ᵐᵏᵎ ẨẪỤậʑ ᵐᵏᵎ ྚᩧᒧᓶᵐᵏᵎᴾ ᓳᑶဃẟụ ᵐᵎᵎᴾ
ἪὊἎἽἜἕ἖ἧἻỶ ᵏᵔᵎᴾ ዯᝃʑ ᵏᵓᵎᴾ ẪỦỚẟụᵏᵓᵎᴾ Ỷὅἄὅᝃʑᵏᵓᵎᴾ ấẦỤʑᵏᵓᵎ ࠮ẲặỮộẟ ᵏᵒᵎᴾ طᝃảỮỄạ ᵏᵐᵎᴾ ἦἋἑἓỼ ᵏᵐᵎ ἂἼὅἦὊἋ੬ậᝃᵏᵏᵎ ࠮ẲẲẟẺẬ ᵏᵏᵎᴾ ነࡽẨኛᝃ ᵏᵎᵎᴾ
     
ẝẰụ൦༃ ᵐᵗᵌᵕᴾẟỪỉụ ᵒᵖᵌᵑᴾ ẨẪỤậᵆʑᵇᵑᵓᵌᵐ ỽἾὊብ ᵐᵖᵌᵓ
ẝẰụᵆፃᛄᵇᵐᵕᵌᵖẬᴾẲᵆʑᵇᵐᵐᵌᵔ ἣᴾἩἼỽᵆብᵇᵐᵏᵌᵏᴾ ẮẲỢạᵆ᱅ᵌብᵇᵐᵎᵌᵎ ἋἴὊἁἾἢὊᵏᵗᵌᵖᴾ ẝẰụếẪẻ༃ ᵏᵖᵌᵖ













ếỦẝẵẨᵆʑᵇᵏᵏᵌᵒᴾ ẝộỉụ໲Ẩỉụᵏᵏᵌᵒᴾ ẰỦỗạԛ˄Ậፃᛄ ᵏᵏᵌᵑ








И஖       Ü













ỊộẫụếẪẻ༃ ᵕᵌᵐᴾ ἉἜἴὅᵆብᵇᵕᵌᵏᴾ ẝỚếẪẻ༃ ᵕᵌᵏᴾ పỎẲấ ᵕᵌᵎᴾ

ẦỤẲᵆብᵇᵏᵏᵌᵏ ࠮ẲỪỤỎᵆʑᵇᵏᵏᵌᵎ ᓎỉụ ᵏᵏᵌᵎᴾ ẝộỉụ࠮Ẳỉụ ᵏᵎᵌᵕᴾ
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ẝỤậẨẪỤậᵆʑᵇᵏᵎᵌᵒᴾ ẰỮẲỢạᵆብᵇᵏᵎᵌᵏ ྚᩧᵆᒧᵇᵏᵎᵌᵎᴾ Ỉụắộ ᵏᵎᵌᵎᴾ ẟụắộ ᵗᵌᵗ ỖẸỜଝࠋእ࠮Ẳ ᵗᵌᵔ ݱᰳᏕᑻ ᵗᵌᵒᴾ ỴἰἻὅἇἋ ᵗᵌᵒᴾ ỪẰỎᵆብᵇᵗᵌᵑ ࠮ẲẵẟẨᵆʑᵇᵗᵌᵎᴾ
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ᝊἤἾᵆဃᵇᴾᵏᵌᵑᵐ ắộᵆớẨᵇᴾᵏᵌᵐᵓ ộẟẺẬᵆʑᵇᴾᵏᵌᵐᵒᴾ ỖẲỉụᴾ ᵏᵌᵐᵏᴾ
ᝊἴἴᵆ໲Ẩᵇᴾᵏᵌᵏᵗᴾ ᝊἴἴᵆဃᵇᴾᵏᵌᵎᵏ ᝊἿὊἋᵆဃᵇᴾᵎᵌᵗᵔᴾ ắộᵆʑᵇᴾᵎᵌᵗᵓᴾ ᝊọẨᵆ໲Ẩᵇᴾᵎᵌᵗᵒ
ဃἡἲᴾᵎᵌᵗᵐᴾ ᩷ỉụᵆእ࠮Ẳᵇᴾᵎᵌᵗᵐᴾ ἮὅἾἋἡἲᴾᵎᵌᵗᵎᴾ ᝊἿὊἋᵆ໲Ẩᵇᴾᵎᵌᵗᵎᴾ ᝊٳἴἴᵆဃᵇᴾᵎᵌᵗᵎᴾ ἣἍἼᵆʑᵇᴾᵎᵌᵖᵗᴾ
ἨἻἊἽἜἕ἖ᵆἧἻỶᵇᴾᵎᵌᵖᵖᴾ ໲Ẩᝊᴾᵎᵌᵖᵓᴾ ᓳᑶဃᵆʑᵇᴾᵎᵌᵖᵓ ٻᝃᴾᵎᵌᵖᵒ ᝊᏅἿὊἋᵆဃᵇᴾᵎᵌᵖᵐ МހẮỮốᵆእ࠮Ẳᵇᴾᵎᵌᵖᵎᴾ
ẺỤẮᵆ໲ᵇᴾᵎᵌᵕᵕᴾ ạễẩᵆẦị໲ᵇᴾᵎᵌᵕᵓ ẦỤẲᵆብᵇᴾᵎᵌᵕᵑᴾ ᓎỉụᴾ ᵎᵌᵕᵑᴾ ảỮỄạᵆʑᵇᴾᵎᵌᵕᵐ ᱅ٻᝃᴾᵎᵌᵕᵐ ហảỮỄạᴾ ᵎᵌᵕᵐᴾ ẺỤẮᵆဃᵇᴾᵎᵌᵕᵏ ዯᝃᵆʑᵇᴾᵎᵌᵕᵎᴾ ἉἹἽἒὊἡἲᴾᵎᵌᵕᵎᴾ
ẝộỉụᵆ໲ᵇᴾᵎᵌᵔᵗᴾ ᝊọẨᎹᵆဃᵇᴾᵎᵌᵔᵗᴾ ἫἝἢἜỶὅἄὅᵆʑᵇᴾᵎᵌᵔᵕᴾ ٻᝃẺỮỌẪᴾ ᵎᵌᵔᵕ ộếᵆဃᵇᴾᵎᵌᵔᵑᴾ ỪẦỜᵆʑᵇᴾᵎᵌᵔᵐ ẝộỉụᵆԛ˄ᵇᴾᵎᵌᵔᵏᴾ ৾ᒧᵆ։ڤ᫩૰ᵇᴾᵎᵌᵔᵎᴾ ἿὊἋἡἲᴾᵎᵌᵔᵎ
ἿὊἋἫὊἅὅᴾ ᵎᵌᵓᵗᴾ ἉἹἽἒὊἫὊἅὅᴾᵎᵌᵓᵖᴾ ẟỪỉụᵆ࠮ᵇᴾᵎᵌᵓᵕᴾ ἩἾἋἡἲᴾᵎᵌᵓᵓᴾ Ầếấራ ᵎᵌᵓᵓ Ốễ ᵎᵌᵓᵓ
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【参考資料】特定非営利活動法人キャンパー：平成28年熊本地震初期活動報告書（2016）
－53－
災害時における管理栄養士のためのメニュー開発とそのツールの作成
特定非営利活動法人キャンパー、尚絅大学短期大学部および中村学園大学スタッフによる炊き出し活動風景写真
